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IZVLEČEK 
 
Portal je majhno družinsko podjetje s sedežem v Kopru. Ukvarjajo se z lastno proizvodnjo 
aluminijastih oken, polken, notranjih in vhodnih vrat ter vetrolovov. Njihova glavna 
prepoznavnost je aluminij. Diplomsko delo predstavlja prenovo celostne grafične podobe 
omenjenega podjetja. V teoretičnem delu najprej definiramo, kaj predstavlja celostna grafična 
podoba podjetja, in opredelimo njene ključne elemente. Podoba je sestavljena iz logotipa, barve 
in tipografije. Nato opišemo še ostale elemente celostne grafične podobe, poslovne tiskovine 
(vizitko, dopisni list, račun, ovojnico), tiskane oglase (plakat, letak, katalog, brošuro, prospekt) 
in spletno oglaševanje (spletno stran, družbena omrežja, spletno oglaševanje). V 
eksperimentalnem delu najprej opišemo podjetje, katerega grafično podobo prenavljamo, in 
predstavimo analizo sedanje celostne podobe s komunikacijskimi kanali. Analizirali smo še dve 
konkurenčni podjetji, in sicer Jelovico in PVC Nagode. Ocenili smo njune dobre in slabe 
primere CGP – dobre smo poskušali uporabiti pri prenovi, slabe pa ovrgli. Po analizi 
konkurence smo se lotili prenove, pri čemer smo najprej izdelali logotip. Barvo smo pustili 
enako, po želji naročnika smo spremenili le odtenek. Ko smo s prenovo logotipa zaključili, smo 
se lotili prenove vizitke, ovojnice, dopisnega lista in računa. Izdelali smo tudi zasnovo delovnih 
majic in primer objave na Facebooku. 
Ključne besede: celostna grafična podoba, logotip, elementi celostne grafične podobe, 
oblikovanje, aluminij, podjetje Portal 
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ABSTRACT 
 
Portal is a small family company situated in Koper, Slovenia. They manufacture aluminium 
windows, shutters as well as internal and external doors. Their main feature is the use of 
aluminium. This thesis is a complete remodel of the corporate identity of the aforementioned 
company. In the theoretical part, we first defined what corporate identity is and explained its 
key elements. We found that a corporate identity is composed primarily of the logo, colour and 
typography. Moving forward, we described the other elements of a corporate identity, the 
printed matters (business card, mailing list, invoice, envelope), printed advertising (poster, 
leaflet, catalogue, brochure) as well as online advertising (web page, social media, web adverts). 
Following is the experimental part. Firstly, we described the company for which we conducted 
the remodel and analysed the current corporate identity as well as their communication 
channels. We also analysed two rival companies Jelovica and PVC Nagode. We evaluated their 
corporate identities and attempted to apply what we had learned to our own project. Next, we 
began with the remodel, specifically with the logo. Working off of the current square logo, we 
changed the typography to make it more fitting. We left the base colour as is and only altered 
the shade as per the wishes of the customer. When we finalised the logo, we moved on to 
remodelling the business card, the mailing list and the invoice. Finally, we also designed a 
company shirt and created an example of a Facebook social media post. 
Keywords: corporate identity, logo, elements of corporate identity, design, aluminium, 
company Portal   
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
2D     dvodimenzionalno (angl. two-dimensional) 
3D     tridimenzionalno (angl. three-dimensional) 
A4     velikost papirja A, 210 mm × 297 mm 
Al     kemijski element aluminij 
B4     velikost papirja B, 250 mm × 353 mm 
B5     velikost papirja B, 176 mm × 250 mm 
B6     velikost papirja B, 125 mm × 176 mm 
C4     velikost papirja C, 229 mm × 324 mm 
C5     velikost papirja C, 162 mm × 229 mm 
CGP    celostna grafična podoba 
CMYK  cian, magenta, rumena, črna (angl. cyan, magenta, yellow, key) 
CSS    kaskadne stilske podloge (angl. Cascading Style Sheet) 
CTA    poziv k dejanju (angl. call to action) 
HTML  jezik za označevanje hiperteksta (angl. Hypertext Markup Language) 
PMS    sistem usklajevanja Pantone (angl. Pantone Matching System) 
PVC    polivinilklorid 
QR    koda QR (angl. quick response code) 
RGB   rdeča, zelena, modra (angl. red, green, blue) 
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1 UVOD 
 
Ključni element podobe podjetja je dobro zasnovana celostna grafična podoba. Pomembno je, 
da je podoba sodobna in vsebinsko bogata, saj si jo kupec le tako lažje zapomni in vtisne v 
spomin. Dobra celostna grafična podoba pripomore k večji rasti in prepoznavnosti podjetja ter 
doprinese k povečanju števila strank in priljubljenosti izdelkov. Zaželeno je, da je podoba 
podjetja kreativna, enostavna in lična, sestavljajo pa jo trije ključni elementi, in sicer logotip, 
barva in pisava. Dobrodošlo je, da se elementi med seboj povezujejo in tvorijo celoto. Drugi 
elementi celostne grafične podobe so poslovne tiskovine, tiskani oglasi in spletno oglaševanje. 
Pred začetkom oblikovanja je potrebna analiza konkurence iz iste stroke, da dobimo vpogled v 
različno oblikovanje celostnih grafičnih podob podjetij, po katerih se lahko zgledujemo in tudi 
sami prevzamemo določene pozitivne elemente, ki jih upoštevamo pri nadaljnjem delu. 
Namen in cilj diplomskega dela je prenova zastarele celostne grafične podobe podjetja Portal 
Inženiring d.o.o., ki ni ustrezala sedanjim trendom; neustrezna sta bila zlasti njen logotip in 
napačno izbrana tipografija, ki ni bila prilagojena spletu. S prenovo podobe smo želeli dvigniti 
podjetje na višjo raven ter predstaviti njihovo profesionalno in učinkovito delovanje, s čimer bi 
povečali prepoznavnost, pridobili večje število strank in obogatili svojo dejavnost. Na tej poti 
smo se seznanjali z različnimi podobami podjetij ter spoznavali slabe in dobre prakse, pa tudi 
učinke komunikacijskih kanalov.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 
2.1 Celostna grafična podoba 
 
Celostna grafična podoba (v nadaljevanju CGP) izraža temelje graditve podjetja. Pomembno 
je, kako je zasnovana, saj se bo podjetje z grafično podobo predstavilo v poslovnem svetu in 
konkuriralo tovrstnim branžam. Priporočljivo je, da je grafična podoba podjetja privlačna, saj s 
tem pritegnemo pozornost kupca in dosežemo, da je podjetje prepoznavno na samem trgu. Pri 
grajenju CGP je pomembna komunikacija s ciljnimi skupinami, s katerimi želimo vzpostaviti 
stik. [1]  
Ciljna skupina predstavlja specifičnega posameznika, organizacijo ali skupino ljudi, ki jim 
želimo prodati svoje izdelke in storitev. Izbrana ciljna skupina je definirana na podlagi ljudi, ki 
imajo skupne značilnosti, kamor štejemo dohodkovni razred, kupno moč, geografsko lego in 
demografijo. Ciljna skupina je za dober marketing ključnega pomena. [2] 
Koga nagovarjamo in kaj mu želimo sporočiti, najbolje pokažemo s tiskovinami (slika 1). 
Ključni del komunikacije so družbena omrežja in spletna stran, saj nas ljudje na ta način hitreje 
najdejo. Pomembno je, da se tiskovine in digitalni mediji ujemajo, torej imajo skupne 
informacije in sam izgled. CGP podjetja gradijo trije najpomembnejši in najprepoznavnejši. 
elementi, in sicer logotip, barvna shema in tipografija, pri čemer je pomembno, da sovpadajo 
in se povezujejo. To so vizualni temelji CGP.  
 
Slika 1: Primer elementov celostne grafične podobe [3] 
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2.1.1 Logotip 
Najpomembnejši del CGP predstavlja logotip – znak, ki označuje identiteto podjetja. Večkrat 
je prav iz logotipa razvidno, s čim se v podjetju ukvarjajo, a ne vedno. Logotip sestavljata 
simbol in besedilni del, pri čemer simbol zajema sliko ali ikono, ki ne vsebuje imena podjetja 
(slika 2). Menimo, da je simbol ključnega pomena, saj če je ta prepričljiv, si ga hitro zapomnimo 
in slej ko prej postane prepoznaven. Nova podjetja naj v začetku svojega razvoja ne uporabljajo 
logotipa, ki ga sestavlja samo simbol, pač pa naj vanj vključijo tudi besedilni del, saj na trgu še 
niso prepoznavna. [4] 
 
Slika 2: Logotip Mastercard – simbol [5] 
Drugi način zapisa logotipa zajema besedilni del, ki ga lahko simbol spremlja ali pa ne. V 
besedilnem delu je po navadi navedeno ime podjetja. Logotip je najboljši, če vključuje tako 
besedilni del kot tudi simbol (slika 3), saj pri takem zapisu logotipa podjetje težje zamenjamo 
z drugimi. [4] 
 
Slika 3: Logotip Mastercard – simbol in napis [5] 
2.1.2 Barva 
Drugi pomemben element CGP predstavlja barva, ki v nasprotju z drugimi barvami prispeva k 
večji prepoznavnosti podjetja ter razlikovanju logotipov in CGP drugih podjetij. Barva v 
uporabniku vzbudi čustva in bližino, zato je pomembno, da se pri izbiri barve dotaknemo še 
psihologije barve, ki nam nudi dodatno razlago in nam pomaga, da barvo podjetja izberemo 
logično in privabimo tiste potrošnike, ki jih želimo. 
Repovš v učbeniku definira barvo kot čutno doživljanje svetlobe, ki nastane z vstopom v oko 
in se dotakne receptorjev na mrežnici našega očesa. To je subjektivno dojemanje barve in 
predstavlja del psihološkega dojemanja sveta. Občutenje barve doživimo, ko elektromagnetni 
valovi zadenejo ob mrežnico očesa, od tam naprej pa se prek dražljajev pretvorijo v doživljanje 
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barve, ki jo vidimo. V kombinaciji z drugimi barvami predstavlja barva CGP pomemben del, 
saj pripomore k večji berljivosti, komunikativnosti in razpoznavnosti same podobe podjetja. [6]  
Barva se razlikuje po treh lastnostih, in sicer po barvnem tonu ali barvitosti, čistosti ali 
nasičenosti barve in svetlosti. Barvni ton nam pove generično ime barve, ki je določena z 
valovno dolžino svetlobnega žarka, nasičenost nam pove, kako neizrazita je barva, najprej pa 
prepoznamo svetlost barve, ki je odvisna od nivoja refleksije, transmisije in absorpcije svetlosti 
osvetljene površine; bela barva spada med svetle odtenke, črna barva pa med temne odtenke. 
[6] 
Pomembno je, da v CGP definiramo paleto barv. Najprej se dotaknemo primarnih barv, ki 
predstavljajo osnovne in splošne barve podjetja. [7] Z njimi potrošnikom omogočimo, da takoj 
prepoznajo naše podjetje. Opredelimo lahko največ tri primarne barve, ki jih uporabimo v 
logotipu, barvni tipografiji v tiskovinah in medijih ter barvnih elementih v tiskovinah in na 
spletni strani. Poleg primarnih barv definiramo še sekundarno barvo, s katero dopolnimo 
primarno. Izberemo lahko več barv z različnimi odtenki, uporabljamo pa jih za razne grafične 
poudarke, kot podlago v tiskovinah in za barvna ozadja. Izberemo lahko tudi terciarno barvo, 
ki se uporablja za različne namene, vendar redkeje, zato je nekatera podjetja ne definirajo.  
 
2.1.2.1 Formati in zapis barve 
Barvo lahko zapišemo na različne načine in z različnimi formati. Vsak format ima svoj pomen, 
zato jih uporabljamo glede na potrebo.   
Prvi barvni zapis je RGB, ki predstavlja rdečo (R), zeleno (G) in modro (B) barvo, torej 
primarne barve barvnega kroga. Z mešanjem barvnega sistema, ki mu rečemo aditivno mešanje 
barv, dobimo sekundarne barve (slika 4). Barva je definirana z decimalnimi števili glede na 
bitno kodiranje, običajno pa uporabljamo 8-bitni zapis. Jakost vsake barve je definirana od 0 
do 255. Barvni sistem RGB se uporablja za digitalne namene, in sicer v prikazu na računalniških 
ekranih, televizijah, kamerah, fotoaparatih in projektorjih. [8] 
Za spletni zapis barve uporabljamo šestnajstiški sistem, ki se uporablja v programskih jezikih 
HTML in CSS in je najbolj razširjen zapis barve. Barva je zapisana v kombinaciji šestih številk 
ali črk, na začetku zapisa pa je vedno številski znak (#). [7] 
Za tisk uporabljamo dva različna zapisa barve. Najpomembnejši in najpogostejši je barvni zapis 
CMYK, ki predstavlja barvo cian (C), magento (M), rumeno (Y) in črno (K) – če te sekundarne 
barve barvnega kroga mešamo, čemur rečemo subtraktivno mešanje barv, dobimo primarne 
barve (slika 4). [8] 
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Slika 4: Barvni sistem CMYK (levo), barvni sistem RGB (desno) [9] 
Poznamo tudi drugačne zapise barv, eden izmed njih je sistem Pantone, ki ga je izumilo podjetje 
Pantone Inc. Govorimo o standardiziranem barvnem sistemu Pantone Matching System (PMS), 
ki zajema 1.114 barv s predpisano številko in imenom, na primer Pantone 125 (slika 5). Tak 
zapis barve najdemo v različnih industrijah, najpogosteje pa pri grafičnem oblikovanju, v 
tiskarnah in v vsaki industriji, ki se ukvarja z barvami. [10] 
 
Slika 5: Primeri barve Pantone [11] 
 
2.1.3 Tipografija 
Če želimo, da je CGP popolna, je nujno, da vanjo vključimo tudi tipografijo – oblikovanje črk 
na likovni površini. Izberemo lahko tipografijo za tiskovine ali za digitalne namene. Pri izbiri 
pisave se odločamo med serifnimi ali linearnimi pisavami. Serifne pisave so priporočljive za 
daljša besedila, da so zaradi njene strukture lažje berljiva, linearno pisavo pa uporabljamo v 
naslovih, podnaslovih in krajših besedilih. [12]  
Pomembna dejavnika pri tipografiji sta tudi berljivost in čitljivost. Berljivost pomeni, da so 
sklopi besedil in odstavki strukturirani tako, da so bralcu pregledni in jasni, kar določimo z 
velikostjo pisave, izbiro minuskule ali majuskule, razmakom vrstic, prostorom med črkami in 
primernim številom znakov v vrstici, pri čitljivosti pa moramo biti pozorni na obliko pisave – 
črkovni pas naj bo jasen, črka pa naj ima izrazit srednji črkovni pas z močno potezo. Črke so 
lahko večje, podobe črk tudi širše. Priporočljivo je, da se izogibamo kurzivnim, tankim in 
krepkim črkam, ki pa jih lahko uporabimo za poudarke. [13] 
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2.2 Elementi celostne grafične podobe 
 
Poleg logotipa, barvne sheme in tipografije so omembe vredni tudi drugi elementi, ki 
pripomorejo k bolj dodelani CGP. Podjetje ne more mimo svojih osebnih poslovnih tiskovin, 
tiskanih oglasov in spletnega oglaševanja. Med poslovne tiskovine sodijo vizitke, ovojnice, 
dopisni listi in računi oziroma ves personalizirani pisarniški material, med tiskane oglase pa 
plakati, letaki, prospekti, katalogi in brošure. Spletno oglaševanje zajema spletno stran, 
družbena omrežja in spletne oglase. 
 
2.2.1 Poslovne tiskovine 
Vizitka je manjše velikosti, na njej pa so napisani samo pomembni podatki, torej podatki 
zaposlenega ali podjetja, kamor spadajo tudi naslov, telefon, elektronski naslov in spletna stran 
(slika 6). Paziti moramo, da na vizitki ni preveč podatkov, saj to pripomore k slabi berljivosti 
in izgubljenemu pomenu vizitke. Če želimo vključiti več podatkov, dodamo kodo QR.  
Priporočljivo je, da vizitka vsebuje fotografijo osebe, da si jo uporabnik bolje zapomni. Kadar 
vizitko natisnemo, moramo uporabiti kombinacijo debelejšega in tršega papirja ali 
plastifikacijo, da podaljšamo življenjsko dobo vizitke – ta se bo težje poškodovala ali uničila. 
[14] 
 
Slika 6: Primer vizitke 
Vsaka CGP podjetja vključuje tudi ovojnice, ki imajo podoben videz kot dopisni list, le da so 
brez noge. Najpogostejše ovojnice so amerikanke, formati pa A4, B4, B5, B6, C4 in C5. [15] 
Dopisni list ima vsako podjetje, uporablja pa ga za komunikacijo s strankami. To ni navaden 
bel list papirja, pač pa je oblikovan v skladu s CGP in ga sestavljata glava in noga. V glavi so 
logotip in podatki podjetja, v nogi pa številka transakcijskega računa ter matična in davčna 
številka podjetja. Glava in noga sta statični in se ne spreminjata, osrednji del dopisnega lista pa 
je namenjen vsebini, ki jo podjetje napiše. [16] 
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2.2.2 Tiskani oglasi 
Podjetje se lahko oglašuje tudi s plakati (slika 7), katerih glavni cilj je obveščanje in 
oglaševanje na javnih mestih. Lahko so izobešeni na panojih, steni ali drugi oglaševalski 
površini in so različnih velikosti. Plakati so sestavljeni iz logotipa podjetja, grafike oziroma 
fotografije produkta in besedila, ki ga podjetje želi predstaviti javnosti. [17] 
 
Slika 7: Primer plakata 
Med manj zahtevne grafične materiale sodijo letaki, ki imajo različno sporočilno vrednost, 
odvisno od namena. Po navadi nosijo novosti in informacije o izdelkih ter so lahko enostranski, 
obojestranski ali pregibni. Smatramo jih za poceni tiskovine. [17] 
Na trgu najdemo veliko podjetij z različnimi prospekti, katalogi ali brošurami, ki služijo 
predvsem za reklamiranje produktov in za informiranje strank o ponudbi. To so najzahtevnejši 
grafični izdelki, za najobsežnejše pa veljajo katalogi, saj za njihovo oblikovanje porabimo tudi 
največ časa. Platnice katalogov so nekoliko debelejše kot notranji listi in so plastificirane, da se 
ne poškodujejo in uničijo. Kataloge, prospekte in brošure večinoma vežemo z mehko vezavo, 
ki daje tiskovinam profesionalen izgled, če pa so tanjše debeline, izberemo spenjanje z žico, ki 
je cenejše. Ponekod najdemo tudi obsežnejše kataloge, ki jih vežemo s trdo vezavo. [17] 
 
2.2.3 Spletno oglaševanje 
Priporočljivo je, da ima podjetje lastno spletno stran, na kateri je razvidna njegova dejavnost 
(slika 8). Spletna stran naj bo v skladu s CGP, saj z njo še vedno vlečemo rdečo nit grafične 
podobe podjetja, strukturirana pa naj bo tako, da uporabnik takoj dobi želene podatke ali 
informacije. Na spletni strani so ponudbe izdelkov, njihov opis in čim več fotografij, da si 
stranka laže predstavlja, kaj podjetje ponuja, lahko pa sta na strani tudi cenik in kontaktni 
obrazec za povpraševanje. Smiselno je vključiti še kratek opis podjetja in kontaktne podatke, 
da kupec laže pristopi do njega. [18] 
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Slika 8: Primer spletne strani 
Družbeno omrežje je spletno mesto, kjer se mrežimo in povezujemo s prijatelji, družino, 
sorodniki, strankami in znanci. Na njem izmenjujemo informacije, in sicer fotografije, 
videoposnetke in podobno. Družbeno omrežje ima dva namena, družbenega ali poslovnega. 
[19] Februarja 2020 so na spletni strani MobileAppDaily objavili članek Najboljših 21 aplikacij 
družbenih omrežij v letu 2020 (angl. Best 21 Social Media Apps That Will Rule in 2020). 
Napovedali so, da bodo Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Twitter in 
Pinterest veljale za najuporabnejša družena omrežja v tekočem letu. [20] Za svoje podjetje 
izberemo najprimernejše družbeno omrežje glede na ciljno skupino. Facebook je za podjetje 
primerno družbeno omrežje, saj prek njega ohranjamo stike z obstoječimi strankami in 
povečujemo delež novih strank. LinkedIn je zasnovan za poslovni svet in je namenjen predvsem 
ohranjanju stikov z javnostjo, iskanju zaposlitve, dvigovanju prepoznavnosti podjetja in 
blagovne znamke ter izobraževanju strank o storitvah. [21] 
 
Slika 9: Primer objave na Facebooku [22] 
Namen spletnega oglaševanja je, da z uporabo spletnih strani oglašujemo svoje storitve in 
produkte, in sicer prek oglasov na spletu. Na zaslonih računalnikov, telefonov in pametnih 
tablic se pojavljajo promocijska sporočila za namene oglaševanja, ki je podobno klasičnemu, 
vendar je zaradi tehnologije na spletu zahtevnejše. Spletni oglas ima manj besedila in gumb 
CTA, ki ga odpre. Najuporabnejši so prikazni oglasi (angl. display ads), slikovne oglasne pasice 
(angl. banner ads), oglasi na družbenih omrežjih (angl. social media ads) in tekstovni oglasi 
(angl. text ads). [23] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Cilji 
 
Cilj diplomskega dela je prenova CGP podjetja Portal Inženiring d.o.o. (v nadaljevanju Portal). 
Želja naročnika je, da je njen izgled sodoben in svež. Sedanji logotip je zastarel in neuporaben 
– težave so že v samem tisku, in sicer zaradi črne sence v pisavi, drugi moteč dejavnik pa je 
napačna tipografija, ki ni prilagojena vsem medijem. Naročnik je imel željo, da se v 
prenovljenem logotipu poudari beseda Al, ki pomeni aluminij. Barve podjetja ostajajo, vendar 
z drugačnimi odtenki, saj so prvotni preživi. V CGP vključujemo še prenovo sedanjih 
materialov. 
 
3.2 Metode dela 
 
Eksperimentalni del smo začeli z analizo CGP Portala in se podrobno seznanili z dejavnostjo 
in cilji podjetja, nato pa smo analizirali sedanji logotip, barvo in pisavo ter sedanje 
komunikacijske kanale. Za tem smo se dotaknili konkurence, pri čemer smo izbrali znano 
podjetje Jelovica, d.o.o. (v nadaljevanju Jelovica), ki se ukvarja z lesenim stavbnim pohištvom, 
in manj znano podjetje PVC Nagode d.o.o. (v nadaljevanju PVC Nagode), ki ima lastno 
proizvodnjo plastičnih oken in vrat. 
Po analizi konkurence smo določili smernice za prenovo podobe Portala. Sestavili smo 
preglednico, iz katere je mogoče razbrati dobre in slabe prakse CGP, ki smo jih upoštevali pri 
prenovi podobe omenjenega podjetja. 
V naslednjem koraku smo načrtovali spremembe in pripravili različne osnutke le-teh. Začeli 
smo pri logotipu, ki smo ga najprej skicirali na papir, potem pa te skice prenesli na računalnik; 
uporabili smo program Adobe Illustrator, ki je namenjen oblikovanju vektorskih grafik.  
Ko smo v programu osnovali različne primere logotipa, je sledil naslednji korak, in sicer 
določitev in oblikovanje logotipa. Med različnimi kombinacijami smo se na koncu odločali med 
dvema logotipoma, odločili pa smo se za prvega, ki je bil likovno ustreznejši in primernejši za 
to podjetje. Celoten proces smo oblikovali v programu Adobe Illustrator, v katerem smo 
pripravili končno verzijo logotipa. 
Sledila je priprava vseh komunikacijskih materialov za podjetje. Od poslovnih tiskovin smo 
izdelali vizitko, ovojnico, dopisni list in račun, pripravili pa smo tudi primer tiska za delovne 
majice in primer objave na družbenem omrežju Facebook. Vse materiale smo oblikovali v 
programu Adobe Illustrator.  
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3.3 Opis podjetja Portal Inženiring d.o.o. 
 
Portal Inženiring d.o.o., majhno družinsko podjetje s sedežem v Kopru, deluje že od leta 2001. 
[24] Ukvarjajo se z lastno proizvodnjo aluminijastih oken, polken, notranjih in vhodnih vrat ter 
vetrolovov. Prodajajo PVC in lesena okna ter vhodna vrata, njihov prodajni program pa 
vključuje tudi lesena notranja vrata. [25] 
V času svojega delovanja CGP niso spreminjali – logotip sestoji iz oranžnega ozadja (slika 10) 
in belega napisa imena podjetja v majuskuli, v ozadju napisa pa je črna senca. Logotip ima dve 
različici – lahko je kvadraten ali v obliki vodoravnega pravokotnika, v obeh primerih pa je v 
sredini zapisano ime podjetja. [26] 
 
Slika 10: Logotip Portala [26] 
Primarna barva CGP je oranžna, sekundarna pa siva z različnimi odtenki (slika 11). Oranžna 
barva je vodilna tako v logotipu kot v tiskovinah, medtem ko je ozadje tiskovin sive barve, 
vključno z raznimi poudarki. [26] 
 
Slika 11: Barvna paleta [26] 
Glede na CGP imajo določeno tipografijo, ki pa so jo z leti rahlo spreminjali. Za primarno 
pisavo imajo definirano Swiss 721 Light Cond, ki jo uporabljajo tudi na vizitkah, za sekundarno 
pisavo pa imajo definirano Swiss 721. [26] V podjetju so v času delovanja izdali dva kataloga 
– prvi je izšel leta 2005 in vključuje aluminijasta okna in vrata, ampak ga ne uporabljajo več, 
ker so leta 2016 izdali novega, v katerem so predstavljena aluminijasta polkna. V novejšem 
katalogu so uporabili pisavo Swiss 721 Light Cond. Leta 2018 so izdali letak v pisavah Segoe 
UI in Century, ki nista skladni s CGP, za elektronsko pošto pa uporabljajo pisavo Calibri. [24] 
Na spletni strani uporabljajo pisavi Archivo Narrow in Open Sans. [25] 
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3.3.1 Komunikacijski kanali 
Podjetje ima dobro razširjene komunikacijske kanale – od tiskovin ima vizitko (slika 12), 
dopisni list, ovojnico, katalog, letak in mapo. [26] 
 
Slika 12: Vizitka Portala [26] 
Na spletu komunicirajo prek spletne strani (slika 13) in elektronske pošte, svojo ponudbo pa 
predstavljajo tudi na spletni strani Stavbno pohištvo Slovenije. [27] Pred dvema letoma so se 
razširili še na portal Facebook, na katerem redno objavljajo svoje reference in dosedanje delo. 
Pred leti so podjetje oglaševali tudi prek radijskih oglasov ter oglasov v slovenskih in 
italijanskih oglasnikih. V preteklosti so imeli tudi transparente, vendar jih danes ne uporabljajo 
več, saj je njihova podoba zastarela in potrebujejo novo. V preteklosti so se udeležili tudi 
Primorskega sejma, kjer so predstavili svojo ponudbo. Njihov kombi je bil od začetka delovanja 
oblepljen z nalepko, saj so se na ta način še dodatno promovirali. [24] 
 
Slika 13: Spletna stran Portala [25] 
 
3.3.2 Cilji podjetja 
V prihodnje si v podjetju želijo še večje prepoznavnosti, kar bi dosegli s prenovljeno CGP 
podjetja. Radi bi vzpostavili stik z arhitekturnimi biroji in tako z novimi strankami. Svojo 
prepoznavnost bi povečali z drugačnim pristopom oglaševanja, in sicer prek plakatov in 
transparentov, ki bi bili izobešeni na objektih, v katerih podjetje izvaja svojo dejavnost. Radi bi 
izdali tudi nov katalog aluminijastih oken, v katerem bi predstavili svojo ponudbo. [24]  
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3.4 Opis konkurence 
 
3.4.1 Jelovica 
Jelovica je s sedežem v Škofji Loki slovenski proizvajalec oken, vrat in energetsko varčnih hiš, 
ki na slovenskem trgu deluje že 115 let. [28] 
Jelovica je leta 2012 spremenila celostno grafično podobo. Definirani ima dve primarni barvi 
(slika 14) – oranžno kot osnovno barvo, ki podjetje definira in je uporabljena v logotipu, antracit 
sivo pa kot drugo barvo, ki se uporablja za izpis podatkov v tiskovinah in za besedilo v 
promocijskih materialih. Poleg primarnih barv se poslužujejo tudi sekundarnih – pomladno 
zeleno uporabljajo za poudarke, belo in črno s celim spektrom sive pa za podlage. V podjetju 
imajo tudi terciarno barvo, in sicer poletno zeleno in sončno rumeno, ki se uporabljata za 
grafične elemente nižjega reda in razne podlage. Menimo, da so barve pravilno izbrane in se 
lepo povezujejo med sabo. [29] 
 
Slika 14: Barvna paleta Jelovice [29] 
Logotip sestoji iz oranžnega kvadrata (slika 15) – v njegovem spodnjem delu je v beli majuskuli 
napisano ime podjetja, sicer pa je logotip preprost in nima grafičnih elementov. Dobro je, da 
logotip kljub dolgoletnemu delovanju podjetja ostaja bolj ali manj enak in se ni veliko 
spreminjal, saj je že od začetka oranžne barve. [29] 
 
Slika 15: Logotip Jelovice [29] 
Izbrana tipografija vključuje tri pisave. Na ovojnicah in vizitkah ter v katalogih, prospektih in 
internih glasilih uporabljajo primarno pisavo Myriad Pro, v elektronski pošti in na spletni strani 
pa sekundarno pisavo Arial. Definirano imajo tudi terciarno pisavo, in sicer Lady Ice, ki se v 
tiskovinah uporablja za posebne poudarke in slogane. Po našem mnenju je oblikovalec za tako 
veliko podjetje izbral neprimerno pisavo, saj Myriad Pro uvrščamo med osnovne pisave. [29] 
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Poleg barv in pisave ima podjetje definirano tudi slikovno gradivo, ki se uporablja v poslovnih 
poročilih, katalogih, vabilih in predstavitvah. Pomembno je, da s fotografijami posnamemo 
naravno barvo lesa in da vsebujejo motive, kot so lesena okna in vrata, narava, les in dom. [29] 
Za komunikacijsko sredstvo podjetje uporablja različne tiskovine, denimo poslovne vizitke 
(slika 16), dopisni papir, kataloge, prospekte in informativne panoje. [29] 
 
Slika 16: Primer vizitke Jelovice [29] 
Tiskovine spremljajo tudi spletne vsebine; podjetje ima svojo elektronsko pošto in spletno stran, 
ki je funkcionalna in preprosta za uporabo. Njena prednost je besedilo v štirih različnih jezikih, 
zaradi česar jo lahko uporabljajo tudi uporabniki iz drugih držav. Podjetje najdemo tudi na 
družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube. [28] Pomemben faktor 
komunikacije so še oglasi in novice, ki jih objavljajo na drugih spletnih portalih in v oglasnikih. 
Jelovica je posnela televizijski oglas Ne bo vam uspelo, ki je bil zelo odmeven. Ilustriral ga je 
pokojni Miki Muster leta 1970. [30] Jelovica ima kot veliko podjetje dobro razširjene 
komunikacijske kanale.  
 
3.4.2 PVC Nagode 
PVC Nagode deluje s sedežem v Postojni že od leta 1998. Ukvarjajo se z lastno proizvodnjo 
PVC in aluminijastih oken, polken in vrat. Njihove CGP nismo dobili, zato smo jo analizirali 
iz katalogov, vizitke in spletne strani. [31] 
Podjetje ima dve primarni barvi, belo in sinje modro, kot sekundarno barvo pa uporabljajo 
indigo modro in svetlo sivo (slika 17). Njihov logotip je sestavljen iz napisa in znaka (slika 18). 
Napis predstavlja ime podjetja in je zapisan v minuskuli, pisava pa je navadna, krepka in brez 
presledka. Okrog napisa je poševen sinje moder kvadrat, ki simbolizira okno. Zasledili smo, da 
je ime podjetja v logotipu zapisano v različnih barvah, in sicer v beli, ki je uporabljena 
največkrat, svetlo sivi in indigo modri. [31] 
 
Slika 17: Barve podjetja PVC Nagode 
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Slika 18: Logotipi podjetja PVC Nagode [31] 
Zdi se nam, da podjetje za besedila v katalogih nima določene pisave, medtem ko na spletni 
strani uporabljajo pisavo Arial. [31] V katalogu oken iz leta 2016 je mogoče razbrati, da so 
uporabili pisavo Nhaas Grotesk TX Pro v različnih črkovnih vrstah. [32] Leto kasneje so izdali 
katalog vrat, v katerem so uporabili drugo pisavo, in sicer Helvetica Neue LT Pro v različnih 
črkovnih vrstah. [33]  
Od poslovnih tiskovin smo dobili le vizitko podjetja (slika 19), ki je zelo preprosta in na njej ni 
hierarhije, pomembnih podatkov pa se ne opazi. 
 
Slika 19: Primer vizitke podjetja PVC Nagode 
Podjetje svoj spekter ponudbe oglašuje na lastni spletni strani, Facebooku in Instagramu. 
Spletna stran je dobro optimizirana, a manj pregledna (slika 20). [31] Na družbenih omrežjih 
nimajo aktualnih vsebin, zato so videti zastarele, prav tako pa je neprimerna njihova izbira 
fotografij in objav, ki ne pritegnejo kupca. [34] Leta 2011 so na YouTubu objavili 
videoposnetek, v katerem so predstavili svoje podjetje. [35] Leta 2018 so se predstavili na 
Primorskem sejmu in se tako zelo dobro promovirali. [36] 
 
Slika 20: Spletna stran podjetja PVC Nagode [31] 
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Podjetje svojo ponudbo širi tudi prek oglasov v revijah, denimo v revijah Stik in Adut. [37] 
Najnovejši oglas smo zasledili v Adutu, ki je izšel marca 2018. [38] Oglas vsebuje vse potrebne 
informacije, vendar niso smiselno hierarhično zložene (slika 21). Dizajn oglasov podjetja je že 
nekaj let enak, spreminjajo samo postavitev besedila. Poleg revijalnih oglasov podjetje 
oglašujejo tudi na drugih spletnih straneh, kot sta MojMojster in Nepremicnine.net. [39] [40] 
 
Slika 21: Oglas v reviji Stik [37] 
Leta 2017 so razvili aplikacijo za pametne telefone (slika 22), v kateri najdemo informacije o 
podjetju in prodajnem programu ter njihove trenutne akcije in novice. Ideja o aplikaciji ni 
napačna, vendar menimo, da dolgoročno ni priročna, saj uporabniki izgubijo zanimanje za 
novice in akcije podjetja, ko enkrat kupijo okna ali vrata, takrat pa aplikacijo izbrišejo. Po drugi 
strani so vse informacije, ki jih najdemo v aplikaciji, objavljene tudi na spletni strani podjetja. 
[41] 
   
Slika 22: Primer aplikacije podjetja PVC Nagode 
Od tiskanih oglasov podjetja PVC Nagode smo dobili le katalog in akcijski letak, ki oglašuje 
akcijo aluminijastih vhodnih vrat (slika 23). Vse informacije so zbrane na eni strani, struktura 
letaka pa je pregledna in jasna, vendar na njem manjkajo splošni podatki podjetja. Poleg tega 
je moteče, da je letak natisnjen na 180-gramski pisarniški papir. [42] 
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Slika 23: Akcijski letak podjetja PVC Nagode 
Primerjava kataloga oken in kataloga vrat pokaže, da sta si podobna, a le v pisavi. Katalog oken 
ima belo platnico in vsebuje veliko panoramskih fotografij z belimi napisi (slika 24), tipografija 
pa je linearna. Naslovi in podnaslovi so sinje modri, na nekaterih mestih tudi črni, medtem ko 
je tekoče besedilo sive barve. Katalog oken je jasen, pregleden, berljiv in enojezičen ter vsebuje 
glavo z imenom podjetja, ime sekcije kataloga in številke strani. [32] [43] 
   
Slika 24: Platnica in notranjost kataloga oken podjetja PVC Nagode [32]  
Drugi katalog, ki smo ga analizirali, je katalog vrat s temno modro platnico (slika 25). Ta ne 
vsebuje panoramskih fotografij, ampak samo fotografije produktov – vrat. Vsebuje tudi dve 
glavi z različnim oblikovnim stilom. Pisava v katalogu je linearna, naslovi so sinje modri, 
tekoče besedilo pa črno. Menimo, da katalog vrat ni dobro strukturiran, vsebina je slabo 
prikazana in uporabnika zmede, dobro pa je, da je trojezičen. [33] [44] Oba kataloga imata 
premazane in debelejše platnice, kar pripomore k daljši življenjski dobi. Notranji listi so prav 
tako premazani, vendar so tanjši. [44] [43] 
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Slika 25: Platnica in notranja stran kataloga vrat podjetja PVC Nagode [33]  
 
3.5 Povzetek sedanje podobe Portala in analiza konkurence 
 
Če primerjamo podobo podjetij Jelovica, PVC Nagode in Portal, ima najnatančnejšo CGP 
Jelovica. Njen logotip je sodoben, tako kot tudi logotip podjetja PVC Nagode. Barva logotipov 
je ustrezna in dobro definirana, vendar sta obe omenjeni podjetji izbrali napačno tipografijo – 
Jelovica klasično, PVC Nagode pa je sploh nima definirane. Vizitka Jelovice je dobro 
zasnovana in ima hierarhijo, PVC Nagode pa je nima oziroma je zelo enostavna in nekoliko 
nepregledna. Spletna stran Jelovice je prijazna za uporabnika, ki lahko hitro pride do informacij, 
medtem ko je spletna stran podjetja PVC Nagode manj pregledna, a dobro optimizirana. 
Sedanja podoba Portala je nekoliko zastarela, njegov logotip pa je zaradi črne sence pisave težje 
izvedljiv, ker prihaja do komplikacij pri tisku. [24] Tipografija je nefunkcionalna in 
neuporabna, medtem ko je barva pravilno določena, vendar nekoliko preživa. Vizitka Portala 
je pregledna in ima hierarhijo, od vseh elementov podjetja pa je najbolje zasnovana njegova 
spletna stran, na kateri uporabnik takoj najde želene informacije. 
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Tabela 1: Primerjava celostnih grafičnih podob 
 PORTAL JELOVICA PVC NAGODE 
logotip zastarel 
preprost, primer dobrega 
logotipa 
minimalističen 
logotip s preveč 
kontrastnimi 
različicami 
barva preživi odtenki  
aktualna in prepoznavna 
oranžna barva 
primerno izbrana 
barva 
tipografija neuporabna klasična pisava 
nedefinirana pisava, 
rahla zmešnjava 
vizitka zadovoljiva dobro razdelana 
preprosta in brez 
hierarhije 
spletna stran pregledna, jasna 
pregledna in jasna za 
uporabnika 
manj pregledna, 
dobro optimizirana 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 Od skice do končne verzije  
 
Podjetje Portal Inženiring d.o.o. deluje že 20 let. Pri prenovi CGP smo upoštevali njegove 
osnovne prepoznavne elemente. Ime podjetja je sestavljeno iz besede port, ki v italijanščini 
pomeni vrata (it. porta), in iz besede Al, ki je kemijski simbol elementa aluminij, s katerim se 
podjetje ukvarja. Tudi celotna beseda portal nosi svoj pomen, in sicer kamnita preklada v Istri 
(imenovana tudi »jerta«). [24] Ker je ime Portal prepoznavno, ga nismo spreminjali.  
Najprej smo prenovili logotip podjetja. Izhajali smo iz kvadrata, ker je bil tudi prejšnji logotip 
kvadratne oblike. Vanj smo želeli vključiti aluminijasti element, ki je glavna prepoznavnost 
Portala. Uporabili smo kotni detajl, ki ga najdemo pri aluminijastih oknih in vratih (slika 26). 
 
Slika 26: Detajl kota 
Tako je nastala je prva skica (priloga 1), iz katere smo izhajali. Skico smo prenesli na računalnik 
in v programu Adobe Illustrator zasnovali prve primere logotipa (priloga 2). Logotip v prilogi 
1 nam je bil sicer všeč, a smo ga želeli nadgraditi. Kvadratno obliko smo spremenili v 3D in 
dobili kocko, v kateri se skriva več elementov: če gledamo iz 2D perspektive, vidimo okno ali 
kvadratna vrata, če pa pogledamo iz 3D perspektive, vidimo kocko, ki je v resnici le optična 
prevara. Kocka simbolizira hišo oziroma objekt. Na spodnji levi in zgornji desni strani kavdrata 
najdemo že omenjeni kotni detajl. Končni simbol prikazuje slika 27. 
 
Slika 27: Končna verzija simbola 
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Simbolu smo dodali besedilni del (slika 28), in sicer ime podjetja Portal, ki smo ga napisali v 
majuskuli, torej PORTAL. Naročnik je želel izpostaviti besedo Al, ki je kemijski simbol 
elementa aluminij, zato smo besedo AL poudarili tako, da smo jo zapisali na drugačen način. 
Napis smo oblikovali na podoben način kot kocko: stranice kocke in obroba zadnjih dveh črk 
v napisu so enako debele. Čeprav smo poskusili narediti različne kombinacije logotipa, smo se 
vedno znova vračali k prvi različici, saj je najboljša. Različice logotipa so v prilogi 3. 
 
Slika 28: Končna verzija logotipa 
Pri preizkušanju različnih kombinacij smo prišli do še ene ideje logotipa (slika 29), ki je 
sestavljen iz kocke, v kateri je spodaj napisano ime podjetja. Tukaj izgubimo 2D pogled 
kvadrata, ostane nam samo 3D oblika z enakim pomenom kot na sliki 27. Ker je naročnik želel 
izpostavitev besede Al, smo tudi ta napis oblikovali kot na sliki 28.   
 
Slika 29: Druga verzija logotipa 
Po različnih kombinacijah logotipa smo se na koncu odločali med prvo in drugo različico. 
Izbrali smo prvo, saj se pri drugi izgubi pomen 2D kvadrata, poleg tega pa ima samo eno 
smiselno kombinacijo, medtem ko smo ostale zavrgli (priloga 4). Tretji dejavnik, ki nas je 
oviral, je bila izpostavitev besede Al, saj v drugem primeru ni prišla do izraza. Če je logotip 
majhne velikosti, se ime podjetja v kocki popolnoma izgubi in ta učinek nikakor ne deluje. 
 
4.2 Izbira novih odtenkov barv 
 
Primarna barva v CGP podjetja Portal je oranžna, sekundarna pa siva. Pri izbiri barve za 
podjetje so se odločili za oranžnordečo, ki predstavlja kraški pršut, in sivo, ki predstavlja istrsko 
kamnino peščenjak. Oboje, pršut in peščenjak, izhaja s Primorske in ker simbolizira podjetje 
Portal, smo omenjeni barvi obdržali, spremenili smo samo njun odtenek – zaradi želje naročnika 
smo obe barvi potemnili. Naročnik je imel namreč precej težav pri tisku, saj je bila prejšnja 
barva preživa, zaradi česar je bil natisnjeni odtenek večkrat napačen (videti je bil neonski). [24] 
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Z oranžno barvo smo se bolj približali rdeči, s sivo barvo pa črni. Ponekod se bo uporabljala 
oranžna barva s 5-% prosojnostjo (slika 30). 
 
Slika 30: Novi odtenki barv 
 
4.3 Izbira nove tipografije 
 
Za primarno pisavo smo izbrali Open Sans. Za zamenjavo pisave smo se odločili, ker prejšnja 
ni bila ustrezna in ni bila optimizirana za splet, hkrati pa se Open Sans lepo poda k simbolnemu 
delu logotipa. To je geometrijska pisava z ravnimi linijami (slika 31) in ker je prosto dostopna, 
je vidna vsem uporabnikom.  
 
Slika 31: Open Sans v različicah 
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4.4 Prenovljeni drugi elementi celostne grafične podobe Portala 
 
4.4.1 Prenovljena vizitka  
Na sliki 32 je prenovljena vizitka Portala, ki je obojestranska in velika 85 × 55 mm. Njena 
sprednja stran je oranžna z belim logotipom, na zadnji strani pa so podatki podjetja – na vrhu 
kocka in ime naslovnika, spodaj pa podatki, kot so telefonska številka, elektronski naslov in 
spletna stran ter ime in naslov podjetja.  
 
Slika 32: Prenovljena vizitka 
 
4.4.2 Ovojnica 
Prenovili smo tudi ovojnico, ki je prikazana na sliki 33. Na sprednji strani ovojnice je v 
zgornjem levem kotu logotip podjetja, ki je z oranžno črto ločen od njegovih podatkov, v 
desnem spodnjem kotu pa je povečana kocka – uporabili smo samo del nje. Kocko smo želeli 
izpostaviti in ji dodeliti grafični pomen. 
 
Slika 33: Primer ovojnice 
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4.4.3 Dopisni list in račun 
Dopisni list in račun sta oblikovana zelo podobno in sta prikazana v prilogi 5. V desnem kotu 
glave dopisnega lista in računa je logotip s podatki o podjetju, v nogi, torej na spodnji strani, 
pa so napisane številka transakcijskega računa ter matična in davčna številka podjetja. 
 
4.4.4 Primer tiska na delovni majici 
Naredili smo zasnovo delovnih majic, ki so oranžne ali sive barve. Na levi strani vsake majice 
je logotip, zasukan za 90 stopinj, na majico pa je postavljen vertikalno (slika 34). 
 
Slika 34: Delovna majica  
 
4.4.5 Primer objave na družbenem omrežju Facebook 
Objave na Facebooku ne bodo vsebovale ilustracij, ampak bodo zasnovane na fotografijah 
objektov, ki jih je podjetje opremilo. Logotip podjetja bo v spodnjem desnem kotu (slika 35), 
velikost vseh objav pa bo v razmerju 1 : 1, 4 : 5 ali 5 : 4. 
 
Slika 35: Primer objave na Facebooku 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Podjetje Portal Inženiring d.o.o. bo z novo celostno grafično podobo moderniziralo in 
povzdignilo svoj nivo komuniciranja s strankami. Z novo podobo je ohranjena dosedanja 
identiteta podjetja, vendar predstavljena na sodobnejši način – prikazuje naslednji korak 
podjetja z namenom uspešnejšega komuniciranja prek vseh sodobnih komunikacijskih medijev. 
V diplomskem delu smo posodobili ključne elemente celostne grafične podobe, in sicer logotip, 
pisavo in barvni odtenek, dotaknili pa smo se tudi prenove ostalih pomembnejših poslovnih 
tiskovin, kot so vizitka, dopisni list, račun in ovojnica. Poleg tega smo naredili primer tiska na 
delovne majice ter popravili primer objave na Facebooku in nadgradili trenutne objave. Podjetje 
Portal potrebuje še prenovo spletne strani, ki bi pritegnila nove kupce in vključevala vse na 
novo definirane smernice prenovljene celostne grafične podobe. Popularnost sodobnih 
digitalnih virov v zadnjih letih raste, zato so zelo pomembni za poslovanje podjetij. V preteklih 
letih je podjetje Portal uporabljalo transparent, ki bi ga morda lahko vključili v pričujoče 
diplomsko delo, vključno s prenovo kataloga, letaka in vsega pisarniškega materiala.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Prve skice simbola 
 
Slika 36: Prve skice simbola 
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Priloga 2: Prve digitalne različice logotipa 
 
Slika 37: Prve digitalne različice logotipa 
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Priloga 3: Različne postavitve prve različice logotipa 
 
Slika 38: Različne postavitve prve različice logotipa 
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Priloga 4: Različne postavitve druge različice logotipa 
 
Slika 39: Različne postavitve druge različice logotipa 
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Priloga 5: Račun in dopisni list 
 
Slika 40: Račun Portala 
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Slika 41: Dopisni list Portala 
